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Crotalaria specrabilis (crotalaria) e a Senna occidentalis (fedegoso) podem crescer em plantacoes de milho e. durante
a colheita, este cereal pode ser contaminado com as sementes dessas plantas, que apresenta toxicidade para os animais.
o objetivo deste estudo foi investigar os parametres morfometricos dos eritr6citos, as variaveis hematol6gicas e a
concentracao plasmatica hormonal dos frangos de corte tratados com raltao de dois nfveis de energia, que foi adicionada
de 0, I % e 0,5% de sementes de Crota/aria spectabilis e Senna occidentalis, respectivamente. Cento e oitenta frangos
de corte foram divididos em seis grupos, de acordo com uma analise fatorial 3 x 2 (controle, crota laria e fedegoso como
tratamentos principais e dois nfveis de energia, 2.900 e 3.200 kcal MElkg de racao), Os resultados deste experimento
mostraram que 0 efei to t6xico da crotalaria detenninou uma reducao no mimero de hemacias, no valor do hemat6crito
e do VCM, nfio influenciando os parametres rnorfornetricos avaliados. A semente de crotalaria induziu, tambem,
aumento na incidencia de ascite, em funcao de sua toxicidade hepatica. Jtia semente de fedegoso nao mostrou toxicidade
suficiente para induzir ascite nos frangos.
UNITERMOS : Frangos de corte; Crotalaria spectabilis; Senna occidenta lis: Somatotropina; Ascite.
INTRODU<;AO
A Crota laria spectabilis (c rotala ria) pod e serenco ntrada em plantacoes de milho, sorgo e soja e,frequenteme nte durante a colheita desses cereais,
colhe-se a semente de crotalaria, contami nando-os . Hatayde
et a f. 12 observaram que nfveis de C. spectabilis acima de
0, I% prejudicaram 0 desenvolvimento de frangos de corte e
a 0,4% causaram severas lesoes e alta mortalidade, nas fases
inicial e fina l de crescimento, sendo na ultima fase observado
urn efe ito t6xico menos ace ntuado . Os sina is c lfnicos
observ ados foram caquex ia, inapetencia , apatia, tristeza ,
anorexia, crista palida, retardo no crescimento e abdomen
com aumento de volume. As lesoes macrosc6picas foram
presenca de Ifquido na cavidade abdom inal, ffgado retrafdo
e amarelado, rins aumentados e bursa atrofiada. As lesoes
microsc6picas foram necrose, vacuolizacao e agrupamento
* Apoio: Fapesp (processo n° 96/0270-0).
de hepat6citos, colestase, proliferacao conjuntiva intersticial,
heterocromatina, nucleolos evidentes e infiltrados focais de
heter6fi1os e alteracoes degenerativas das celulas epiteliais
dos rins. Alguns trabalhos descreveram que a concentracao
de 1% na racao resultou em mortalidade em 2-3 sernanas"!'
e com 3% de Crotalaria spectabilis na racao, 95% das aves
vieram a 6bito na primeira semana de idade" .
Outro contaminante de cereais ea Senna occidentalis
(Fe degoso ), de no mi nada ante rio rme nte co mo Cass ia
occidentalis. 0 efeito da semente de Senna occidentalis sobre
aves foi mostrado por Simpson et aP I e Torres et al." . A
contaminacao dos cereais ocorre durante a colheita mecanica
de lavouras". Os principais sina is c1fnicos sao: diarr eia,
fraqueza muscular, ataxia, tremores, relutancia em mover-se
e deciibito" . Butolo et al:' observaram que 0 fedegoso em nfveis
superiore s ou iguais a 1% na racao de poedei ras ca usa
mortalidade e interfere no consumo, producao e peso das aves.
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No nfvel de 0,5% de adic ao , houve paralisacao da producao
sem que da sig nific ativa do co nsumo alime ntar e se m
mortalidade. No nfve l de 0,25 %, houve queda significativa
de producao sem alterar 0 con sumo alimentar. No nfvel de
0, I%, nao houve variacao estatisticamente significativa na
queda de producao de ovos e consumo de racao, embora
apresentassem dirninuicao de postur a de II %. Go nza les"
verifico u que a ad icao de se me ntes mofdas de Cassia
occidentalis a racao de frangos de corte em concentracoes
iguais ou superiores a 2%, durante os primeiros 2 1 dias de
vi d a da s av e s, deter minou intoxic ac ao ag ud a co m
percentuais de mortes superiores a 80% . Verific ou ainda
qu e a ad icao destas sementes, do quarto ao vigesimo quarto
dia de vida das aves , em concentracoes super iores a 0,5 %,
determinou a ocorrencia de mortes por intoxicacao, com
aumento no mimero de mortes a med ida que aumentou a
concent racao das sementes as racoes. Esta autora encontrou
tambem que a adicao dessas sementes a racao de frangos
de corte do quarto ao qiiinqu agesim o segundo dia de vida
das aves nas concentracoes de 0, I% e 0,2% nao interferiu
no ga nho de peso , no co nsumo alime ntar e na tax a de
conve rsao alimentar, Butolo et al? adicionaram 0,3% de
semente mofda de fedegoso as racoes basais de ave s de
postura des de 0 primeiro dia ate a decima terceira semana
de idade e observaram quadro caracterfstico de intoxicacao:
ffgado , baco e rins hipertrofiados, congestos e friaveis e
uma red ucao do vol ume dos ova ries e ovidutos. Barros I
ve r if icou as segui ntes les6es mi crosc6picas nas aves
contaminadas por fedego so: congestao hepatica , necrose
ce ntro lob ular e vacuo lizacao d o s hep at 6c itos ;
cardiomiopatia degenerativa ; necrose coagulativa, edema
e frag me ntacao das fib ras musculares e miop at ia nos
musculos esqueleticos. Calore et at.6 procuraram obter uma
caracterizacao precisa das lesoes da fibra muscular das aves
(Gallus gallus) intoxicadas com seme ntes e partes das
semen tes de Cassia occidenta lis , at raves de estudos
histoqu fmicos do miisculo esq ueletico . Nas aves de corte
intoxicadas com semente total (4%) verifico u-se hipertrofia
genera lizada de fibras muscul ares.
o objetivo deste trabalho foi estudar os parametres
morfometricos dos eritr6citos , a hematologia e os nfveis
hormonais de fr an gos de co rte arracoados co m racao
contendo Crotalaria spectabilis ou Senna occidentalis.
MATERIAL E METODa
o experimento foi feito no Aviario Experimental da
FCAVJ , e as ana lises laboratori ais foram realizada s no
Laborat6rio de Analises Clfnicas do Hospital Veterinario e no
Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal da pr6pria
Faculdade. Utilizaram- se 180 frangos de corte (femeas), que
foram divididos em seis grupo s. Sendo que havia dois grupos
controle tratados com racao de baixa (2.900 kcal EMlkg) e
alta energia (3.200 kcal EM/kg) , dois grupos tratados com
0, I% de sementes de crotalaria nas racoes de baixa e alta
energia e dois grupos tratados com 0,5 % de sementes de
fedegoso nas racoes de baixa e alta energia. Tanto a racao
como a agua foram fomecidas a vontade para as aves. Foram
utilizados dois tipos de racoes: uma na fase inicial ( 1-28 dias)
com 22% de protefna e outra na fase de crescimento (29-49
dias) com 20% de protefna. Colheram- se amostras de sangue
venoso, correspondentes a 10% das aves de cada grupo, a partir
da I: semana de idade das aves, com intervalos de 7 dias.
Foram avaliados os parametres hematol6gic os (hemacias,
hem oglobina, hem at6crit o , vo lume corpuscular me dic ,
hemogl ob ina corpuscul ar media e co ncentracao de
hemo globina corpuscular med ia) ; os rnorfometricos (area,
volume, perfmetro, diarnetro mfnimo e maximo dos eritr6citos),
Tabela 1
Efeito da adicao de se me nte de crotalaria (0 ,1%) e fedegoso (0,5%) it racao sobre a tax a de hemoglob ina (Hb, g/dL) e de hem at6crito
(Ht, %) de fra ngos de corte. laboticabaI, 1997.
Pararnetros
Idade Hb (g/dL) Ht (0/0)
(semanas) Crctalaria Fedegoso Controle Crota laria Fedegoso Controle
1 7.57 aAl .' 7,81 as 7,77 as 35.17 as 35,17 aC 34,00 as
2 9.19 as 9.30 aC 9,17 aC 30,50 aA 32.33 as 30,83 aA
3 7.37 aA 6,94 aA 7,87 as 29,50 aA 30,50 as 33.50 as
4 7,00 aA 7,10 aA 6,37 aA 29,83 aA 30,00 as 29,83 aA
5 7,43aA 7,69 as 26,83 aA 33.50 as 27,00 aA
6 6,93 aA 6,42 aA 7,06 aA 28,00 aA 24.83 aA 26,67 aA
Teste de F 2.580 • 2.460'
1- Medias de uma mesma coluna seguidas por letras mimisculas iguais nao diferem entre si (p > 0,05) pelo Teste de Tukey;
2_ Medias de uma mesma linha seguidas por letras maiusculas iguais nao diferem entre si (p > 0,05) pelo Teste de Tukey;
*- Teste de F significativo (p < 0,05); CV- Cuefic iente de variacao
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Tabela 2
Efeito da adicao de semente de crotalaria (0,1%) e fedegoso (0,5%) arar;1io sobre os parametres hematol6gicos avaliados. Jaboticabal, 1997.
He Hb Ht VCM HCM CHCM
(103 cels .l rnrn") (G/dL) (%)
............ (l:'..~~L (pg/ce l.) (%)-_._-- _....__....- .......... ...._---- -_.._._..- ....._ ._-_.........._---_..-
Tratamentos
T1(Crota la ria ) 2576 ,3888 7.58 16 29.9722 0 ,1177 0 .0293 25 .5191
T2(Controle) 25 39 .7222 7.85 13 31 ,0555 0,1245 0.0309 25 ,3652
T3(Fedegoso) 2722.5000 7.6500 30.3055 0 .1152 0 ,0285 25 .5064
Ene rgia
E1(2900 Kcal) 2585 ,5555 7.5477 29.6296 0 ,1183 0.0295 25,4757
E2(3200 Kca l) 2640.1851 7,8409 31 .2592 0 ,1200 0.0296 25,4551
ldade (se ma na s)
1 238 1.1111 7,7144 34.7777 0.1456 0,0320 22 .2923
2 2622.7777 9.2188 31 .2222 0,1203 0.0352 30.0474
3 258 8.8888 7,3905 31 .1666 0,1207 0 ,0281 23 .8053
4 234 7.2222 6.8211 29.888 8 0.1292 0,0293 22.9257
5 3285 .5555 8,2177 29.1111 0,0910 0.0253 27 .8387
6 2451 .6666 6 ,8033 26 .5000 0 ,1081 0,0274 25 .8720
Teste de F 144()N5 2580' 2460' 0.740 5 0,870 '15 0.780N5
CV% 15.86 11,65 10,48 12,40 16.09 14 ,03
He- Nurnero de hcmacias: Hb- Concentrucaode hcmoglobina: Ht- Valorde hcmatocrito: VCM- Volume corpuscular medio: HCM- Hemoglobina
corpuscular media; CHCM- Concentracao de hemoglobina corpuscular media; *-Teste de F significativo (p < 0,( 5); CV- Cocficicnte de variacao
Tabela 3
Efeito da adicao de semente de crotalaria (0, 1%) e fedegoso (0,5%)
a racao sobre a taxa de mortalidade e a incidencia de ascite em
frangos de corte. Jabot icabal , 1997.
Tratamentos
T1.1 - Crotalaria baixa energia
T1.2 - Crotalaria alta energ ia
T2.1 - Controle baixa energ ia
T2.2 - Controle alta energ ia
T3.1 - Fedegoso baixa energia










atraves da mensuracao das hemacias por meio de urn sistema
analisador de imagern (Videoplan) da Kontron Elektronik
aco plado ao microscopic binocular, da Carls Zei ss e os
hormonais (cGH, T3 e T4), atraves da analise de 20 amostras
de sangue de cada tratamento nas duas fases do experimento:
28 a 30 dias (fase inicial) e 42 a 45 dias (fase final) pela tecnica
de rad ioimu noensaio . 0 delineament o foi in teira mente
casualizado, num esquema fatorial 3 x 2. Foram realizados 0




Efeito da adicao de semente de crotalaria (0, I%) e fedegoso (0.5%) a rar;1io sobre os parametres morfornetricos do citopla sma e do
micleo dos eritr6citos . Jaboticabal, 1997.
Citoplasma Nucleo
Area Perim . D.Max D.Min. Volume Area Perim. D.Max D.Min. Volume
(~m2L_(J:!!.!l-L . _ (J:l~L_.J~mL__ .J~~~) . Jp_rr1:L. JJ:l~) (~~J {p~) (p!!1~L
Tratamentos
T1 (Crotalaria) 51,47 28,33 11,49 6,03 6,28 20.13 19,05 8,26 3,39 2,88
T2 (Controle) 51,32 28.08 11,56 6,01 6.31 19,96 19,14 8,33 3,34 2.88
T3 (Fedegoso) 50.09 27,88 11,57 5.98 6,11 19.53 18,79 8.14 3,35 2,79
Energ ia
E1 51.08 28,25 11,48 6.00 6.25 19.84 19.00 8.25 3.35 2,85
E2 50,83 27.94 1160 6.01 6.22 19,91 19,00 8,24 3.37 2.85
Idades
1 59,40 30.73 12.71 6,29 7,44 22,53 21,19 9,21 3,41 3.38
2 49 ,83 11,70 5,74 5.74 6,29 17.27 18,48 8.18 2,98 2.65
3 46 ,82 26.84 10.93 5,80 5.69 17,55 17,80 7,74 3,17 2.53
4 51,75 28,13 11.37 6.20 6,25 21.11 19.20 8.28 3.58 2,96
5 48 ,12 27,04 11,48 5,90 5.80 19,78 18.38 7,93 3,45 2.72
6 49,83 27,39 11,05 6.11 5.94 20.99 18,91 8.13 3,57 2.87
Teste de F 0,73'5 1.01'15 1.12"5 1,1!t'5 0,71'15 1.5ffs 1.6:1'5 1,43'5 0.80'5 1,3!t'5
CV% 5.16 4,80 7,84 3.83 5,83 8.05 4 ,05 4.88 6,4 1 7.97
NS
- Nao-significativo: CV - Coeficiente de variacao
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cGH - Hormonio de crescirnento; NS - Nao-significativo; T3 - Hormonio
Tireoideano-triodotironin a; CV - Coe ficiente de Variacao; T4 -
Hormonio Tireoideano-tiroxina
Ta bela 5
Efeito da adicao de semente de crota laria (0,1%) e fedegoso (0,5%)
aracao sobre a concentracao de cGH, T3 e T4 no sangue de frangos





































carcaca nao acompanhado do desenvolvimento das vfsceras.
Macari; Gonzales" , Furlan et al." tambern mostraram que
a incidencia da sfndrome ascftica emais intensa em idades
de crescimento rapido. A concentracao de hemoglobina e 0
valor do hemat6crito das aves tratadas com crotalaria foram
menores do que os valores dos demais tratamentos (Tab.
2), devido atoxicidade da crotalaria, que provoca a reducao
no mimero de hemacias, no volume globular e no valor do
hematocrito " . a valor do hemat6crito encontrado neste
experimento foi com crotalari a foram elevadas, sendo que
a mortalidade das aves tratadas com fedegoso foi baixa ,
concordando com 0 descrito na literatura' :"-" , a s hormonios
analisados cGH, T3 e T4 estao relacionados ao crescimento
das aves".a s valores do hormonio cGH foram mais elevados
nas aves tratadas com crotalaria, sendo este efeito devido a
sua toxicidade hepatica, que provoca urn baixo crescimento
das aves e, conseqiientemente, urn aumento na quantidad e
de hormonio circulante" . A taxa de T3 foi mais elevada na
fase inicial , que corre spond e ao perfodo de crescimento
rapido '? e com alta deposicao proteica (Tab. 5).
CONCLUSAO
a s resu ltados de hemato log ia mostr aram que a
concentracao de hemoglobina e 0 valor do hemat6crito das
aves tr at adas com cr ot alar ia e fed ego so foram
significativamente (p < 0,05) maiores na fase inicial (Tab.
I), que corresponde ao perfodo de crescimento rapido e a
fase de maior ocorrencia de sfndrome ascftica. Segundo
Shlosberg et al," , a incidencia da sfndrome ascftica emais
intensa nesta fase , devido ao melhoramento genetico dos
frangos de corte, que possibilita 0 crescimento intenso da
a s resultados deste experimento permitem concluir
que 0 efeito t6xico das sementes da Crotalaria spectabilis
reduz 0 mimero de hernacias, 0 valor do hemat6crito e do
vo lume glo bular, na o influenci ando os parametre s
morfometricos do sangue avaliados. A semente de crotalaria
induziu aumento na incidencia de ascite, em funcao de sua
toxicidade hepatica. Ja a semente de fedegoso nao ecapaz
de induzir ascite nos frangos.
SUMMARY
Crotala ria spectabilis (cro talaria) and Senna occidentalis (fedegoso ) can grow in com fields and dur ing harvesting this
cerea l can be contaminated with the seeds of those plant s which present s toxicity to animals. The aim of this study was
to investigate the erythrocy tes morphometric parameters, haemat ological variables and plasma hormones concentrations
of broilers chickens fed rations of two energy levels to which were added 0,1% e 0,5% of Crotalaria spectabilis e a Senna
occidentalis seeds, respectively. One hundred and eighty broilers chicks were divided into 6 groups according to a
factorial analysis 3 x 2 (control, crotalaria and fedegoso as main treatments and two energy levels, 2,900 and 3,200 kca l
MElk g of ration). The results of this experiment showed that the crotalaria toxin reduced the number of the red blood
cells, the haematocrit and mean corpuscular volume (Me V) with no effect on the morphometric studied parameters.
These seeds due to its hepatic toxicity induced a high incidence of ascites. The fedegoso seeds were not able to induce
asci te in the broil ers.
UNIT E RMS: Broilers; Crota/aria spec tabilis; Senna occidentalis: Somatotropin; Asci tes.
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